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    sutalurres spolcycuEﺮﯾﻦ ﯿآب ﺷﭘﺎرو ﭘﺎي  
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  2931 ﺑﻬﻤﻦ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش      1931 ﺧﺮداد: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
  ﭼﮑﯿﺪه
، ﭘﻮدر ﻏﻼت ﮔﯿﺎﻫﯽ aduacirdauq sumsedenecSﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ  ﯾﯽﻏﺬاﺟﯿﺮه  5ﺮ ﯿﺗﺄﺛ
 secymorahccaS) ﯾﯽو ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮا( ﮐﻮد ﮔﺎوي+ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ) ، ﭘﻮدر ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮدﯽﻣﺎﻫ ي، ﭘﻮدر ﻏﺬا(ﺟﻮ+ﮐﻠﺰا+ﮔﻨﺪم+ﺑﺮﻧﺞ)
ﻣﻮرد  sutalurres spolcycuEﺮﯾﻦ ﯿآب ﺷ يﭘﺎﮑﺎﻣﻞ ﻻروي و اﻧﺪازه ﺑﺪن در ﭘﺎرو، زﻣﺎن ﺗيﺰان ﻫﻤﺎورﯿﺑﺮ ﻣ( eaisiverec
داراي  يﻫﺎﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺑﺎ ﻣﺎده 05آزﻣﺎﯾﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻇﺮوف . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯽﺑﺮرﺳ
 ±1/80) ﯽﻣﺎﻫ يﭘﻮدر ﻏﺬادر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ   يﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎورﯿﺑ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ روز 12ﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣ 62در دﻣﺎي آب  ﺗﺨﻢ
ﺎﻫﯽ ﯿﻣﺨﻠﻮط ﻏﻼت ﮔ،  (71/3 ± 3/91) ﻣﺨﻤﺮو ﺳﭙﺲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ( ﺎﻧﮕﯿﻦﯿﻣ ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد  يﺧﻄﺎ،  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺎده 81/6
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺎوري .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 8/6 ±0/ 28)ﮐﻮد ﻣﺨﻠﻮط و    (9/3 ±0/14) ﺟﻠﺒﮏ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس،  ( 31±2/54)
 .E ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻرويﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺮاﺣﻞ (. < P 0/50)در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﯽ، ﭘﻮدر ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺟﻠﺒﮏ و ﮐﻮد وﺟﻮد داﺷﺖ 
 دورهﻦ ﯾﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯿﻣ(.  < P 0/50)ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن داد آزﻣﺎﯾﺸﯽﻫﺎي ﺮهﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯾﺗﻐﺬ sutalurres
ي در دار  ﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾﺗﻐﺬ در( روز 11 ± 0/07) ﺖ ﯾﮐﭙﻪ ﭘﻮدو( روز  8/3 ± 0/ 18)ﻮس ﯿﻧﺎﭘﻠ
و  ﯽﻣﺎﻫ يﭘﻮدر ﻏﺬاﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه   sutalurres .E يﭘﺎﭘﺎروﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭘﺮورش (. <P 0/50) داﺷﺖ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎﺮ ﯾﺳﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
   .داد ﺶﯾاﻓﺰاﻦ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس، ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯾﺖ و ﺑﺎﻟﻐﯿ ﻣﺨﻤﺮ ﻃﻮل و ﻋﺮض
  
  ، اﻧﺪازه ﺑﺪن ، ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ،  ﻫﻤﺂوري، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻرويsutalurres spolcycuE :ﮐﻠﯿﺪيﻟﻐﺎت 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﺎ وآﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻔﺮﻫﺎ، ﯿﮋه روﺗﯾﮏ ﺑﻪ وﯿﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧ 
ي ﺑﺴﯿﺎر. ﻫﺎ دارﻧﺪﯾﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ آبﺖ ﺑﺎﻻﯿﺎن اﻫﻤﯾﭘﺎروﭘﺎ
ﭘﺮوري يﻫﺎي آﺑﺰﺴﺘﻢﯿﻌﺖ وﻫﻢ در ﺳﯿﻫﻢ درﻃﺒ ﯿﺎنﻣﺎﻫاز ﻻروﻫﺎي 
ﺪ ﯿﻦ ﺗﻮﻟﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﻣ ﯽﻣﻬﺮﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑ
 ي، ﺑﺮاﯾﯽﻫﺎي زﻧﺪه ﻏﺬاﺴﻢﯿﻨﻪ از ارﮔﺎﻧﯾﻔﯿﺖ وﮐﻢ ﻫﺰﯿ، ﺑﺎ ﮐﯽﮐﺎﻓ
رﺳﺪ  ﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ يﺿﺮور ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﻻروﯿﺶ ﺑﻘﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯾاﻓﺰا
  (. 8002 ,.la te iL ;0002 ,regallaG & gnibreH nov tnuH)
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻦ ﺳﺨﺖﯾاز ﻣﻬﻤﺘﺮ (ﭘﻮدﺎ ﮐﭙﻪﯾ adopepoC)ﺎن ﯾﭘﺎروﭘﺎ
 ﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﯿﺟﻐﺮاﻓ يﻫﺎﻫﺎ و در ﺗﻤﺎم ﻋﺮضدر اﻧﻮاع آب ﯽزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧ
آﻧﻬﺎ ﺣﻠﻘﻪ . ﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪﯿآب ﺷ آن در يﻫﺎﮏ ﺳﻮم ﮔﻮﻧﻪﯾﺣﺪود  و
اﻏﻠﺐ  در ﺮﺑﺎﻻﺗ ﯾﯽﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻦ ﻓﯿﺑ ﯽﻣﻬﻤ ﯽارﺗﺒﺎﻃ
ﺎن ﺑﻪ ﯾﭘﺎروﭘﺎ(. 2002 ,odnanreF)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯽﻫﺎي آﺑﺴﺘﻢﯿاﮐﻮﺳ
ﻣﻮارد  ﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽﻪ ﻣﯾﺗﻐﺬ ﯽﺟﻠﺒﮑ يﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻏﺬاﻫﺎ
ﺰ ﯿﻧ ﯾﯽﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾد و يﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮرﯿﺪه ﮔﯿﺎي ﭘﻮﺳﯾﻪ از ﺑﻘﺎﯾﺗﻐﺬ
ﮕﺮ ﯾﻫﺎ و دﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻦ ﻓﯿﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯽﻣ آﻧﻬﺎ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻠﻊ  ﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و آنﺗﻔﺎوت ﻗﺎ ﯾﯽذرات ﻏﺬا
  (. 7891 ,iakuyA)ﻨﺪﯾﻧﻤﺎ
در ﺳﯿﮑﻠﻮﭘﻮﺋﯿﺪﻫﺎ  ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻓﻌﻪ  ﯽﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯿﺟﻔﺖ ﮔ
ﺮي در ﯿﮔﮏ ﺟﻔﺖﯾ ﯽﺮا اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﻃﯾاﻓﺘﺪ ز ﯽﺗﺨﻢ رﯾﺰي اﺗﻔﺎق ﻣ
( hctulc)ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ  يﻣﺎﻧﺪ و اﺳﭙﺮم را ﺑﺮاﯽﻣ ﯽﻧﺰد ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺎﻗ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎروﭘﺎﯾﺎن  يﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ .ﮐﻨﺪ ﯽﺎ ﻣﯿﻫﺎ ﻣﻬاز ﺗﺨﻢ
 4روز و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﺎ  2ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ. ﺑﺎﺷﺪﯽﺮ ﻣﯿﻣﺘﻐ
ﺴﻪ و ﯿﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﯾﻦ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﯿﻣﺪت زﻣﺎن ﺑ. ﮐﻨﻨﺪﯽروز ﺣﻤﻞ ﻣ
(. روز 3ﺗﺎ  1)ﺑﺎﺷﺪ ﯽﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﻧ يﺴﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻌﺪﯿﺮي ﮐﯿﮔﺷﮑﻞ
ﺪ آب ﺟﺬب ﻦ رﺷﯿﻫﺎ در ﺣﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺨﻢﯽﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ رﻫﺎ ﻣ ﯽﻫﻨﮕﺎﻣ
ﺦ ﺷﺪه ﯾﻮس ﺗﻔﺮﯿﮏ ﻧﺎﭘﻠﯾﺖ ﯾﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎ ﯽﺗﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺰرگﯽﻣ
    ﺗﺨﻢ را در ﮐﻒ ﻇﺮف رﻫﺎ  ﯽﺴﻪ ﺧﺎﻟﯿآﯾﺪ و ﮐﯽﺮون ﻣﯿاز ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﺑ
ﺖ ﯾﭘﻮدﻮس  و ﮐﭙﻪﯿدر ﭘﺎروﭘﺎﯾﺎن در دو ﻓﺎز ﻧﺎﭘﻠ يﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻرو. ﮐﻨﺪﯽﻣ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﮐﭙﻪﯽﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮس آنﯿﻧﺎﭘﻠ يﺷﻮد ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮﯽاﻧﺠﺎم ﻣ
دوره (. 4791 ,.la te  ustO)ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﯾﺖﭘﻮد
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺘﯽﻮس و ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯾﯿﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﻠ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 
 ;4791 ,.la te  ustO ;3791 ,iromO ;0791 ,retsillAcM)
  (. 2002 ,odnanreF ;2002 ,nworB ;8891 ,refohneffaP
ﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﭘﺎروﭘﺎ ﯽﮑﻞ زﻧﺪﮔﯿﺳ يﺑﺮ رو ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺮ ﻧﻮع ﺟﯿﺗﺄﺛ
 ﻮاد ﺑﻠﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع وﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﯿﺮا ﻗﺎﺑﻠﯾﺑﺎﺷﺪ ز ﯽﻣ
،  murtsaideP ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﯽﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎﯿﻓ. دارد ﯽﺑﺴﺘﮕ ﯾﯽﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬا
 ،allerolhCﺴﻪ ﺑﺎ ﯾدر ﻣﻘﺎ muitareC و aniroduE
زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ  ياﺑﺮ sanomodymalhCو  sumsedenecS
 ,amraS & inidnaN ;3002 ,.la te amraS)ﺴﺘﻨﺪ ﯿﻫﻀﻢ ﻧ
 ﮑﻠﻮﭘﻮﺋﯿﺪﯿﺳ يﭘﺎ، ﭘﺎرو(1002)و ﻫﻤﮑﺎران  oaiLﺑﺮاي ﻣﺜﺎل .(7002
 ﯽﺟﻠﺒﮑ يﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎﯾرا در آزﻣﺎ iyor spolcycopA
             ﺗﺎ  1ﻮس ﯿﺶ ﺗﮑﺎﻣﻞ ازﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﯾﻦ آزﻣﺎﯾدر ا. ﭘﺮورش دادﻧﺪ
روز ﺑﻪ ﻃﻮل  5-6درﺻﺪ،  98/6 يﺰان ﺑﻘﺎﯿ، ﺑﺎ ﻣ1 ﯾﺖﭘﻮد ﮐﭙﻪ
      .ﺪﯿاﻧﺠﺎﻣ
ﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮورش ﯾﭘﺎروﭘﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎ يﮔﻮﻧﻪ  09ﺸﺘﺮ از ﯿﺑ 
ﺪن ﺑﻪ ﯿﺎن و رﺳﯾﮐﻪ ﭘﺮورش اﻧﺒﻮه ﭘﺎروﭘﺎ ﯽداده ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟ
ﺎد ﺑﻪ ﯾﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯽدﻟﮕﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤ يﺗﺠﺎر يﺎس ﻫﺎﯿﻣﻘ
 ,purttøtS) ﮔﺮدد ﯽﻨﻪ ﺑﺮﻣﯿﻦ زﻣﯾدر ا ﯽﻓﻨﻞ ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ ﯿدﻟ
ﮑﻠﻮﭘﻮﺋﯿﺪ آب ﯿﺎن ﺳﯾازﭘﺎروﭘﺎ sutalurres spolcycuE .(3002
ﺮﮔﻮﻧﻪ ﯾﮔﻮﻧﻪ و ز 531ﺸﺘﺮ از ﯿﺑ spolcycuEﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﻨﺲ ﯿﺷ
 5و ( ﻣﯿﮑﺮون 911-972)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﯿﻮس  6اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي . دارد
غ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮ( ﻣﯿﮑﺮون 503-035)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯾﺖ 
دارد ﮐﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻃﯿﻔﯽ از اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﻌﻨﻮان 
 te naidahraF)ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺒﻠﮏ ﻫﺎي ﮐﻠﺮﻻ و (. 2102 ,.la
 ;7002 ,amraS & inidnaN)ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺑﺪ 
ﮏ از ﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮﯾﺪن ااﻧﺪازه ﺑ(. 2102 ,.la te naidahraF
 ، ﮔﻮﻧﻪ ﮑﻠﻮﭘﻮﺋﯿﺪﯿﺎن ﺳﯾﺎن ﭘﺎروﭘﺎﯿدر ﻣ. ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﯽﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠ
ﻄﯽ ﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯾﺑﻘﺎء ﺗﺤﺖ ﺷﺮا ﯾﯽﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯿﺑﻪ دﻟ  sutalurres .E
ﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯿﺑ( ﮋنﯿﻂ ﮐﻢ اﮐﺴﯾﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮا)
 inidnaN ;6002  ,.la te veeskelA ;4791 ,.la te  ustO)اﺳﺖ
  (.7002 ,amraS &
ﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﺑﯽ و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﯾﺖ ﭘﺎروﭘﺎﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ از ، ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 .E يﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭘﺎرو ﭘﺎﻃﻮل ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺂوري،  
 يو ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎ sutalurres
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  3931ﺑﻬﺎر /1ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم                                                                          ﻼت اﯾﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿ
 ٣٥
 
اﻫﻤﯿﺖ  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﯽﺟﻠﺒﮑ ﺮﯿو ﻏ ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﮑ
   .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﺎﻻ
  
  ﮐﺎرﻣﻮاد و روش 
از ﮐﺎرﮔﺎه  8831ﺮﯾﻦ آذرﻣﺎه ﯿآب ﺷ ﯽزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧ يﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ  
ﺮ ﺑﺎ ﯿﮔﮐﺮﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﯽﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽﻣﺘﺮ 1، از ﻋﻤﻖ ﮑﺮونﯿﻣ 04 ﭼﺸﻤﻪ
ت زﻧﺪه در آب زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪ يﺑﺮدار
اﺻﻔﻬﺎن  ﯽﻼت داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯿﺸﮕﺎه ﮔﺮوه ﺷﯾﺑﻪ آزﻣﺎ ﻫﻮاده ﺳﯿﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  .ﺪﯾﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد
در  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺬا( زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﻠﻮط)
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و  32دﻣﺎي ) ﺸﮕﺎﻫﯽﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺷﺮا
و ( retaw paT)ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آب ﺷﻬﺮ  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ 21و 
 يﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده داراﯾﺳﭙﺲ ﭘﺎروﭘﺎ. ﺪﯾﮔﺮد يﻖ ﮐﺮدن ﻧﮕﻪ دارﯿرﻗ
 ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﯽزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧ ياز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ( divarG elamef)ﺗﺨﻢ
ه و ﺷﺪ يﺟﺪا ﺳﺎز( ﺘﺮﯿﻠﯽ ﻟﯿﻣ 3/5) ﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯿﮏ ﭘﯾاﺳﺘﻔﺎده از 
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  يﺶ از ﻗﺒﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺷﺪه و ﻋﺎرﯾد يدرون ﭘﺘﺮ
ﻟﻮپ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ  يدارا يﻫﺎﻣﺎده. ﺪﻧﺪﯾ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯽآﻟﻮدﮔ
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ( napaJ ,5406ZS ,supmylO)ﺸﮕﺎﻫﯽﯾآزﻣﺎ
ﮏ ﯾﺗﻨﻬﺎ  وﺟﻮدﻨﺎن ازﯿﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﻪ ﻗﺮار ﯾﺪﺳﻤﻮس ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﺟﻠﺒﮑﯽ ﺳﻨ يدر ﻫﺮ ﻇﺮف ﺑﺎ ﻏﺬا ﻓﺮد ﻣﺎده
ﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﻂ آزﻣﺎﯾﭘﺮورش در ﺷﺮا يﺑﺮا. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﯾﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دادن آزﻣﺎﯾاز ﭘﺎروﭘﺎ ﯽﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓ
ﻂ ﯾﮐﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﺮا يﻂ ﻫﺎﯿﻣﺎه در ﻣﺤ 4ﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﭘﺎروﭘﺎ
ﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ از ﯿﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯾآزﻣﺎ
 .Eﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﻮﻧﻪ ﯿدﺳﺖ آوردن ذﺧرد ﻧﻈﺮ و ﺑﻪﻣﻮ يﭘﺎرو ﭘﺎ
  .  ﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﯾآزﻣﺎ  sutalurres
 يزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﯾﯽﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
 ,eyafeD & trassuD ;4891 ,.la te odalloC)ﺮﯾﻦ ﯿآب ﺷ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  ﯽﻧﺎم ﻋﻠﻤ. ﺪﯾﮔﺮد ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ (2002 ,odnanreF ;1002
 ﯾﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪام ﻫﺎﺑﻮد sutalurres spolcycuEﻧﻈﺮ 
ﭼﻬﺎرم، ﺑﻨﺪ  يﺷﺸﻢ، ﭘﺎ يﭘﻨﺠﻢ، آﻧﺘﻦ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ، ﭘﺎ يﭼﻮن ﭘﺎ
  1از آن ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﯽﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯾﮔﺮد ﯾﯽ، ﻓﻮرﮐﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯽﺗﻨﺎﺳﻠ
  .آورده ﺷﺪه اﻧﺪ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  يﭘﺎرو ﭘﺎ ﯾﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎ يﻦ اﺷﮑﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾدر ا sutalurres .E ﯾﯽﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻨﺎﺳﺎ ياﻧﺪام ﻫﺎ :1ﺷﮑﻞ 
ﭼﻬﺎرم  ي، ﭘﺎ(1P)اول  يﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯿو ﭘﺮده ﺑ ياول ﺷﻨﺎﮔﺮ ي، ﭘﺎ(uF) ﻓﻮرﮐﺎ. ﺷﻮد ﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ .E sutalurres
  (2002 ,odnanreF(. )1A)و آﻧﺘﻨﻮل ( 6P)ﺷﺸﻢ  ي، ﭘﺎ(5P)ﭘﻨﺠﻢ  ي، ﭘﺎ(4P)يﺷﻨﺎﮔﺮ
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  ﺮﯾﻦ ﯿآب ﺷﭘﺎرو ﭘﺎي  و اﻧﺪازه ﺑﺪنﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠ زﻣﺎن ،يﺰان ﻫﻤﺎورﯿﺑﺮ ﻣ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺮهﯿﺮ ﺟﯿﺗﺄﺛ               و ﻫﻤﮑﺎران   ﺎنﯾﻓﺮﻫﺎد 
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 ﯽﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ياز آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﯽﺟﻠﺒﮑ يﻫﺎﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﯿاوﻟ يآورﺟﻤﻊ
. ﺪﯾاﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺮﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘ
ﺟﻠﺒﮏ  ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽﯿﻓ يﻫﺎﮑﺮوﭘﯿﭙﺖ ﺳﻠﻮلﯿﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ
 12±0/5ﻃﻮل) aduacirdauq sumsedenecSﺳﺒﺰ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس 
ﺮي از ﯿﮔرا ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه (ﻣﯿﮑﺮون 7/5±0/3ﻣﯿﮑﺮون، ﻋﺮض
ﻪ ﯿﺪ ﻣﺪاوم ﮐﺸﺖ اﺳﺘﻮك ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ آﮔﺎر و ﺗﺠﺪﯿﻣﺤ
  ﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﯿﻟﻠﯽ ﯿﻣ 052ﻂ ﮐﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﯿﻪ ﻣﺤﯿﺟﻬﺖ ﺗﻬ. ﺪﯾﮔﺮد
 slohciN)   MBB1ﻂ ﮐﺸﺖﯿﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺤ )ragA-ragA(آﮔﺎرﮔﺮم 2
 121 يﻪ ﺷﺪه در دﻣﺎﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻬﯿﻣﺤ. ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ (5691 ,dloB &
آﻧﮕﺎه ﻣﺤﻠﻮل را . ﺪﯾﻘﻪ اﺗﻮﮐﻼو ﮔﺮدﯿدﻗ 51ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
ﻞ ﺷﺪه ﯾو اﺳﺘﺮ ﯽﻂ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯾﺷﺮاﺒﺎ ﮔﺮم و در ﯾﻊ و ﺗﻘﺮﯾﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎ
. ﻠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﯿﺨﺘﻪ و درب آن ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﯾﮑﯽ رﯿﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﺶﯾد يدرﭘﺘﺮ
ﺑﻌﺪ . ﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺗﺒﺪاﺗﺎق ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ  يﻂ ﮐﺸﺖ در دﻣﺎﯿﺳﭙﺲ ﻣﺤ
ﭘﺮورش  يﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﯿﻂ ﮐﺸﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﯿاز ﺗﻬ
 ﯽﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽﻠﻨﺗﺎ ﮐ  اﺳﭙﺮي ﮔﺮدﯾﺪﻂ ﮐﺸﺖ ﯿﻣﺤ يرا ﺑﺮ رو ﯽﻣﺎﻫ
ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﯽﻞ ﮐﻠﻮﻧﯿﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑ. ﻞ ﺷﻮﻧﺪﯿروز ﺗﺸﮑ 01ﺑﻌﺪ از 
. ﺪﯾﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺎﯿﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺟﻠﺒﮏﯿﺮ ﻣﯾدر ز
. ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدد ﯽﻣﺘﻮاﻟ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺖ   aduacirdauq .S ﺟﻠﺒﮏ
در  ﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮورش ﺳﻨﺪﺳﻤﻮسﯾاز روش آزﻣﺎ يﺳﺎزﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ
ﮐﺸﺖ اﻧﺒﻮه آﻧﻬﺎ  يﺑﺮا MBBﻂ ﮐﺸﺖ ﯿﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﯿﺮﻫﺎي دو ﻟﯾارﻟﻦ ﻣﺎ
 ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 32آب  يﻂ ﭘﺮورش  ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎﯾﺷﺮا. ﺪﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر  21 يﻠﺘﺮﺷﺪه واﺗﻮﮐﻼو ﺷﺪه، دوره ﻧﻮرﯿﺮﯾﻦ ﻓﯿﮔﺮاد، آب ﺷ
ﮑﺮوﻣﻮل ﻓﻮﺗﻮن ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﯿﻣ 06ﮑﯽ، ﺷﺪت ﻧﻮر ﯾﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎر 21و 
ﻠﯽ ﯿﻣ 5 ين ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﮋﯿدر آﻏﺎز ﭘﺮورش و اﮐﺴ 6/9ﺑﺮاﺑﺮ   Hpﻪ، ﯿﺛﺎﻧ
 noirutneC)ﻔﯿﻮژ ﯾﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮ. ﺘﺮ ﺑﻮدﯿﮔﺮم در ﻟ
 5ﻣﺪت  يﻘﻪ ﺑﺮاﯿدور در دﻗ 0003در ﺳﺮﻋﺖ ( dtL cifitneicS
درﺟﻪ  4 يدر دﻣﺎ يﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آور. ﺪﯾﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯿدﻗ
 .E يﻪ ﭘﺎرو ﭘﺎﯾﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬ يﮔﺮاد ﻧﮕﻪ دار ﯽﺳﺎﻧﺘ
ﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮏ  ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس در ﯿﯿﺗﻌ. ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮددا sutalurres
ﺶ، ﯾﺰان آن در دوره آزﻣﺎﯿو ﮐﻨﺘﺮل ﻣ sutalurres .E يﭘﺎﻪ ﭘﺎروﯾﺗﻐﺬ
 mm×  0/2 mm)ﺘﻮﻣﺘﺮ ﯾﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻫﻤﻮﺳﺎ
اﺳﺎس روش ﺑﺮ (muigleB iteC)ﻨﻮرت ﯾﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﯿو ﻣ( 0/5260
ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل  ﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﯾ، ﺑﻌﺪ از ا(5791) fforkahCو  zenitraM
                                                             
1
 muideM s’lasaB dloB 
ﺪ، ﯾاﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮد( ﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﯿﻠﯽ ﻟﯿﻣ 3ﺘﺮ در ﯿﻠﯽ ﻟﯿﻣ 0/1)ﺪﯾﻦ ﯾﻟﻮﮔﻮل آ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
، ﺗﯿﻤﺎرﻣﺨﻠﻮط ﻏﻼت ﮔﯿﺎﻫﯽ (يﮔﺎو+  ﯽﮐﻮد ﻣﺮﻏ)ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻮد ﻣﺨﻠﻮط 
 يو ﻏﺬا( ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺨﻤﺮ) ﯾﯽ، ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮا(ﺟﻮ+ﮐﻠﺰا+ ﮔﻨﺪم+ ﺑﺮﻧﺞ)
ب ﺎﯿرا ﭘﺲ از ﭘﻮدر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه آﺳ( ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺎﻫﯽ)  ﯽﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫ
 يﺑﺮا. ﮑﺴﺎن ﺷﻮدﯾ ﯾﯽﻋﺒﻮر داده ﺗﺎ اﻧﺪازه ذرات ﻏﺬا 001از اﻟﮏ ﭼﺸﻤﻪ 
ﮐﻮد و ﻏﻼت  ﻧﺴﺒﺖ  ﯾﯽﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯿﮏ از ﺗﯾﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺮ 
آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  يﻣﺴﺎو ﯽوزﻧ
  (.1ﺟﺪول )
  يﻪ ﭘﺎروﭘﺎﯾﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬ1ﺗﮑﺮار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول  5ﻤﺎر ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﯿﭘﻨﺞ ﺗ 
ﺘﺮي ﯿﻠﯽ ﻟﯿﻣ 05 يﺎل ﻫﺎﯾﺶ در وﯾآزﻣﺎ. ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﮑﺎرsutalurres .E
 12ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﺨﻢ يﺑﺎﻟﻎ دارا يﭘﺎرو ﭘﺎ ﻓﺮد 1اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﻇﺮف 
اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺎوري ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ داراي ﺗﺨﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در . ﻗﺮار داده ﺷﺪروز 
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار 
 ﮔﺮدﯾﺪﺟﺪا ﮐﺸﺖ  از ﻇﺮوف  را ﺑﺎﻟﻎ يﺰي ﭘﺎرو ﭘﺎﯾاز ﺗﺨﻢ ر ﭘﺲ. ﮔﺮﻓﺖ
ﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﻦ ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯿﺪ ﺗﺎ اوﻟﯿﮐﺸ ﯽﮐﻪ ﻃﻮل ﻣرا ﯽو ﻣﺪت زﻣﺎﻧ
ﻦ از ﻇﺎﻫﺮ ﯿﭽﻨﻫﻤ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﻮسﯿﻧﺎﭘﻠ) يﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو
ﻟﺤﺎظ ﺖ ﯾﺖ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯾﻦ ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯿﺷﺪن اوﻟ
ﺎﭘﻠﯿﻮس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧ .ﮔﺮدﯾﺪ
آﻧﻬﺎ و   ، ﺗﻌﺪاد زاﺋﺪﻫﺎي(imar laduaC)ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دﻣﯽ 
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻪ ﭘﻮدﯾﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ . اﻧﺪازه  ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎ در آﻧﺘﻦ ﺑﺰرگ، ﺑﻨﺪﻫﺎي دﻣﯽ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻫﺎي 
  . ﺷﻨﺎﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﺶ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾد يﺎن ﻣﺎده دو ﻋﺪد ﭘﺘﺮﯾﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﭘﺎروﭘﺎ يﺑﺮا
ﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎن ﺑﻪ درون ﯾﭘﺎروﭘﺎ ياز آب درون ﺑﺸﺮ ﺣﺎو يﻣﻘﺪار
ﻣﺎده ﺟﺪا و  يﮏ ﭘﺎرو ﭘﺎﯾﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﯿﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘ. ﺪﯾﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد
ﮑﯽ از ﯾﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﯿﺶ دوم ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﯾد يﺑﻪ ﭘﺘﺮ
د ﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮﯾا. ﺸﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﯾﻇﺮوف آزﻣﺎ
ﻣﺎده  ﺑﺎﻟﻎ  يﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎروﭘﺎﯾد يﺖ ﻫﺎﯾﺎ ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯾﻮس ﻫﺎ ﯿﻧﺎﭘﻠ
درﺟﻪ  62 ± 1 )DS±(ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  آب يﺶ در دﻣﺎﯾآزﻣﺎ. ﺷﺪﯽﻣ
ﺶ آب ﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﯾآب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎ. ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﯽﺳﺎﻧﺘ
ﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻦ آزﻣﺎﯾا يدوره ﻧﻮر.ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ 7/1-7/5آن ﺑﻪ  Hpﮐﻪ 
ﻫﺮ دو روز  ﯽﻏﺬادﻫ. ﺑﻮد ﯾﯽﺖ روﺷﻨﺎﺳﺎﻋ 21ﮑﯽ و ﯾﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎر 21
 × 501 ﺣﺪود ﯽاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻫﺮﺑﺎر ﻏﺬادﻫ روز 12ﺑﻪ ﻣﺪت  ﮏ ﺑﺎرﯾ
 0/5ﺮ ﻏﺬاﻫﺎ ﺣﺪود ﯾو از ﺳﺎ ﯽﺟﻠﺒﮑ يﺘﺮ ﻏﺬاﯿﻠﯽ ﻟﯿﺳﻠﻮل در ﻫﺮﻣ 4
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ﻫﺮ روز ﻗﺒﻞ . ﺷﺪ ﯽﻂ ﮐﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺑﻪ ﻣﺤ درﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ 
ﭙﺖ ﯿاز ﭘﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻫﺎ از ﮐﻒ ﻇﺮوف، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﯽﺑﺎﻗ ﯽاز ﻏﺬادﻫ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو روز در ﺾ آب ﻧﻤﻮﻧﻪﯾﺗﻌﻮ. ﺷﺪﻧﺪﯽﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ
ﻻزم ﺑﻪ . ﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻮده اﺳﺖﯿﮏ ﺳﻮم از ﻣﺤﯾﺎن و ﻫﺮﺑﺎر ﺣﺪود ﯿﻣ
ﺮ ﻟﻮپ ﯾﺶ، از ﻫﺮ ﺗﮑﺮار درزﯾآزﻣﺎ يذﮐﺮ اﺳﺖ در روزﻫﺎ
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ( napaJ ,5406ZS ,supmylOﻣﺪل )ﺸﮕﺎﻫﯽﯾآزﻣﺎ
ﻠﻪ ﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﯾزﮏ ﯾﺶ از ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﯾﺎن آزﻣﺎﯾﭘﺲ از ﭘﺎ
ﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﻮل و ﻋﺮض ﭘﺎروﭘﺎﯿدرﺻﺪ ﺗﺜﺒ 4ﻦ ﯿﻓﺮﻣﺎﻟ
  . ﺮي ﺷﺪﻧﺪﯿاﻧﺪازه ﮔ( ﯽﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻨ)آﻧﻬﺎ 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  .sutalurres .E يﻪ ﭘﺎرو ﭘﺎﯾﻤﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﯿﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗ  :1ﺟﺪول
  ﻪﯾﺎت ﺗﻐﺬدﻓﻌ  ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻏﻠﻈﺖ  ﻤﺎرﯿﻧﺎم ﺗ
  ﮑﺒﺎرﯾدو روز  ﺘﺮﯿﻠﯽ ﻟﯿﺳﻠﻮل در ﻣ 4×  501ﺳﺒﺰ رﻧﮓ،   aduacirdauq .S ﺟﻠﺒﮏ
  ﮑﺒﺎرﯾدو روز  در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻠﯽ ﮔﺮمﯿﻣ 0/5رﻧﮓ و ﭘﻮدر ﺷﺪه،  يﻗﻬﻮه ا  (وزﻧﯽ 1:1()يﮔﺎو+ ﯽﻣﺮﻏ)ﮐﻮد ﻣﺨﻠﻮط 
+ ﮐﻠﺰا + ﮔﻨﺪم+ ﺑﺮﻧﺞ) ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻮدر ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻏﻼت 
  (وزﻧﯽ 1:1:1:1( )ﺟﻮ
  ﮑﺒﺎرﯾدو روز   در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺮم ﻠﯽﯿﻣ 0/5ﺮي رﻧﮓ، ﯿﺷ
  ﮑﺒﺎرﯾدو روز   در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻠﯽ ﮔﺮمﯿﻣ 0/5ﺪ رﻧﮓ و ﭘﻮدر ﺷﺪه،ﯿﺧﺸﮏ ، ﺳﻔ  ﯾﯽﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮا
  ﮑﺒﺎرﯾدو روز   در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻠﯽ ﮔﺮمﯿﻣ 0/ 5رﻧﮓ،  يا، ﻗﻬﻮه TFF  ﯽﻣﺎﻫ يﻏﺬاﭘﻮدر
 ب
 اﻟﻒ
  (04×)( ب)و ﺗﺨﻢ رﯾﺨﺘﻪ ( اﻟﻒ)داراي ﺗﺨﻢ،  sutalurres .Eﭘﺎروﭘﺎي ﺑﺎﻟﻎ   :2ﺷﮑﻞ
 ٠٥
  ونﮑﺮﻣﯿ
 ٠٥
  ونﮑﺮﻣﯿ
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از آزﻣﻮن . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار  ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري در
ﺳﻤﯿﺮﻧﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ا -ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 yaw -enO)وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ( AVONA
ﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ و از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي داﻧﮑﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴ
   (.4891 ,raZ)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (  0/50در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري )ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ
  
  ﺞ ﯾﻧﺘﺎ
  sutalurres .E يﭘﺎرو ﭘﺎ ﯽو ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔ( ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ) يﻫﻤﺎور
ﺸﺘﺮﯾﻦ ﯿﺑ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  ﯾﯽﻫﺎي ﻏﺬاﺮهﯿﺑﺎ ﺟ
 81/6 ±1/80ﺰان ﯿﺑﻪ ﻣ ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾدر ﺗﻐﺬ يﻫﻤﺎور
ﻦ آن ﺑﺎ ﮐﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﯾو ﮐﻤﺘﺮ( ﺎﻧﮕﯿﻦﯿﻣ ±ﻧﺪارد اﺳﺘﺎ يﺧﻄﺎ)
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﺎن ﺗﻐﺬﯾﭘﺎروﭘﺎ يﻫﻤﺎور. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 8/6 ± 0/28ﺰان ﯿﻣ
ﺎﻫﯽ و ﺟﻠﺒﮏ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺑﻪ ﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮ، ﻣﺨﻠﻮط ﻏﻼت ﮔﯿﺗ
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ  9/3 ± 0/14و 31  ±2/54، 71/3 ± 3/91ﺐ ﯿﺗﺮﺗ
ن ﻣﺮاﺣﻞ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  ﻣﺪت زﻣﺎﯾﻧﺘﺎ. ﺑﻮدازاي ﻫﺮ ﻣﺎده 
 ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﺗﻐﺬ sutalurres .E يﭘﺎرو ﭘﺎ ﯽﮑﻞ زﻧﺪﮔﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺎن داد ﯾﯽﻫﺎي ﻏﺬاﺮهﯿﺟ
ﻤﺎر ﯿﻮس در ﺗﯿﻧﺎﭘﻠ ﯽﮑﻞ زﻧﺪﮔﯿﻦ ﺳﯾﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯿﻣ.  (≤ P 0/50)
روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت   8/3 ± 0/18ﺰان ﯿﺑﻪ ﻣ ﯽﻣﺎﻫ يﭘﻮدر ﻏﺬا ﯾﯽﻏﺬا
ﺎﻫﯽ وﻣﺨﻠﻮط ﯿ، ﮔﯽﺟﻠﺒﮑ ﯾﯽﻫﺎي ﻏﺬاﺮهﯿﺟﺮ ﯾدار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﯽﻣﻌﻨ
 sutalurres .E يﺖ ﭘﺎرو ﭘﺎﯾدوره ﮐﭙﻪ ﭘﻮد(. ≤ P 0/50) ﮐﻮد داﺷﺖ
ﻦ دوره ﯾﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯿﻣ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﯾﯽﻫﺎي ﻏﺬاﺮهﯿﺟ  ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از
 ± 0/07ﺰان ﯿﺑﻪ ﻣ ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾﺗﻐﺬ درﺖ ﯾﮐﭙﻪ ﭘﻮد ﯽزﻧﺪﮔ
ﺑﺎﺷﺪ  ﯽدار ﻣ ﯽﻣﻌﻨ ﯽﯾﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯿﺮ ﺗﯾروز ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ 11
 0/07ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮد ﺗﯿﻤﺎرﻦ آن ﺑﺎ ﯾﺗﺮ ﯽﻦ ﻃﻮﻻﻧﯿﻫﻢ ﭼﻨ(. ≤ P 0/50)
  . ﺑﻮدروز  91 ±
ﺮهﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯾﺗﻐﺬ sutalurres.E يﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﭘﺎرو ﭘﺎ
ﺞ ﻧﺸﺎن ﯾﻧﺘﺎ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 4و   3در ﺟﺪاول ﯾﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا
ﻒ ﺑﻄﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﺮهﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯾﺗﻐﺬ يداد ﮐﻪ ﻃﻮل وﻋﺮض ﭘﺎرو ﭘﺎ
ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل و ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻣ. (≤ P0/50)ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ
و  ﯽﻣﺎﻫ يﻦ ﭘﺎروﭘﺎ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾا ﯽﻋﺮض ﺑﺪن در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﯾﺗﻐﺬدر ﻦ آن ﯾﮐﻤﺘﺮ
ﺸﺘﺮﯾﻦ ﯿﺑ ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻐﺬﯿﺑﺎﻟﻐ ، ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎ  يدار ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯾﯽﻤﺎر ﻏﺬاﯿﺗﻦ ﯾﺰان ﻃﻮل را داﺷﺘﻪ و اﯿﻣ
(. ≤ P 0/50)و ﮐﻮد داﺷﺖ  ﯽﺎﻫﯽ، ﺟﻠﺒﮑﯿﮔ يﻏﺬا يﺮﺟﯿﺮه ﻫﺎﯾﺳﺎ
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﯾﺑﺎﻟﻎ ﺗﻐﺬ يﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻃﻮل ﺑﺪن ﭘﺎرو ﭘﺎ
 ﺷﺖﻧﺪا ﯽﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫ يدار ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ( ﮑﺮوﻣﺘﺮﯿﻣ 196 ±0/49)
ﺮهﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯾﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻐﺬﯾﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﺑﺪن ﭘﺎروﭘﺎﯿﻣ (. ≥P 0/50)
 ±0/67ﺐ ﯿو ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﯽﺎﻫﯽ، ﺟﻠﺒﮑﯿﮔ ﯾﯽﻫﺎي ﻏﺬا
  .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﮑﺮوﻣﺘﺮ ﯿﻣ 486/4 ±1/40و  586/6 ±0/75، 786/6
  .sutalurres .E ﺖﯾﻮس و ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯿﻧﺎﭘﻠ  ﯽ، دوره ﺗﮑﺎﻣﻠيﺑﺮ ﻫﻤﺎور ﯾﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﺮهﯿﺮ ﺟﯿﺗﺄﺛ :2ﺟﺪول
  ﻤﺎرﻫﺎﯿﺗ
  
  ﯽﻣﺎﻫ يﻏﺬا ﻣﺨﻤﺮ ﺎﻫﯽﯿﮔ ﺟﻠﺒﮏ ﮐﻮد
 a81/6±1/80 ba71/3 ± 3/91 cb31 ±2/54 c9/3 ± 0/14 c8/6 ± 0/28
ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي )ي ﻫﻤﺎور
 ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد  يﺧﻄﺎ(  )ﻣﻮﻟﺪ
  (ﺎﻧﮕﯿﻦﯿﻣ
51 ± 1/22
a
41/6 ± 0/18 
a
11/3 ± 1/80 
b
9/6 ±0/04 
cb
8/3 ± 0/18 
c
 
 ﻮسﯿﻧﺎﭘﻠ ﯽدوره ﺗﮑﺎﻣﻠ
 ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد  يﺧﻄﺎ( )روز)
 (ﺎﻧﮕﯿﻦﯿﻣ
 d11 ± 0/07 c21/6 ± 0/04 b41/3 ±0/04 a81 ± 0/07 a91 ± 0/07
 ﺖﯾﮐﭙﻪ ﭘﻮد ﯽدوره ﺗﮑﺎﻣﻠ
 ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد  يﺧﻄﺎ( )روز)
  (ﺎﻧﮕﯿﻦﯿﻣ
  (. ≥P0/50)ﻧﺪارﻧﺪ  يدار ﯽﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ يﮏ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎرﯾﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ 
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  3931ﺑﻬﺎر /1ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم                                                                          ﻼت اﯾﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿ
 ٧٥
 
  . sutalurres .E يﻧﺎﭘﻠﯿﻮس ﭘﺎرو ﭘﺎ( ﮑﺮوﻣﺘﺮﯿﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣ)ﻃﻮل و ﻋﺮض  )DS±( ﺎﻧﮕﯿﻦﯿﻣ ﺑﺮ  ﯾﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﺮهﯿﺮ ﺟﯿﺗﺄﺛ -3ﺟﺪول
  ﻤﺎرﻫﺎﯿﺗ
  
  ﯽﻣﺎﻫ يﻏﺬا ﻣﺨﻤﺮ ﺎﻫﯽﯿﮔ ﺟﻠﺒﮏ ﮐﻮد
911± 1/8
c
911/6 ±0/75 
c
 ±0/69 321/2 
b
421/6 ±1/40 
ba
521/4 ±0/ 75 
a
 ﯾﯽﻮس اﺑﺘﺪاﯿﻃﻮل ﻧﺎﭘﻠ 
072/8 ±0/24
c
172/8 ±0/56 
cb
372/8 ±0/24 
b
472/8 ±0/47 
a
572 ±0/16 
a
 ﺸﺮﻓﺘﻪﯿﻮس ﭘﯿﻃﻮل ﻧﺎﭘﻠ 
77/8 ± 0/69
c
87/4 ± 0/75 
cb
08 ±0/49 
ba
18/6 ±0/75 
a
18/8 ± 0/28 
a
 ﯾﯽﻮس اﺑﺘﺪاﯿﻋﺮض ﻧﺎﭘﻠ 
561/6 ±0/75
c
761/8 ± 0/56 
b
961/6 ±0/72 
a
071/4 ±0/67 
a
171/2 ±0/28 
a
 ﺸﺮﻓﺘﻪﯿﻮس ﭘﯿﻋﺮض ﻧﺎﭘﻠ 
  (. ≥P0/50)ﻧﺪارﻧﺪ  يدار ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ  يﮏ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎرﯾﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ 
  
ﻪ ﺷﺪه ﯾﺗﻐﺬ sutalurres.E يﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﺑﺪن ﭘﺎرو ﭘﺎ
 ± 0/24) ﺷﺖﺰان ﻋﺮض را داﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺑ ﯽﻣﺎﻫ ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺑﺎ ﺟ
و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮد اﺧﺘﻼف  ﯽﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﺮهﯿﺑﺎ ﺟﮐﻪ ( ﮑﺮوﻣﺘﺮﯿﻣ 892/2
  ﺰان ﯿﻦ ﻣﯾﮐﻤﺘﺮ(. ≤P 0/50) ﻧﺸﺎن داد يدار ﯽﻣﻌﻨ
  
  
ﺎن ﯾﭘﺎروﭘﺎ يﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض ﻫﺎﯿﻣ. ﺑﻮدﺮه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮد ﯿﺎ ﺟﺑ ﺑﺪنﻋﺮض 
ﺐ  ﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﯽﺎﻫﯽ و ﺟﻠﺒﮑﯿﻣﺨﻤﺮ، ﮔ ﯾﯽﻫﺎي  ﻏﺬاﺮهﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯾﺗﻐﺬ
اﻧﺪازه ﮑﺮوﻣﺘﺮ ﯿﻣ 492 ±1/72و  692/4 ± 0/19، 892 ±0/53
  . ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
  
 .E  يدﯾﺖ و ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﭘﺎرو ﭘﺎﮐﭙﻪ ﭘﻮ( ﮑﺮوﻣﺘﺮﯿﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣ)ﻃﻮل و ﻋﺮض  )DS±( ﺎﻧﮕﯿﻦﯿﻣﺑﺮ  ﯾﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﺮهﯿﺮ ﺟﯿﺗﺄﺛ :4ﺟﺪول
  .  sutalurres
  ﻤﺎرﻫﺎﯿﺗ
  
  ﯽﻣﺎﻫ يﻏﺬا ﻣﺨﻤﺮ ﺎﻫﯽﯿﮔ ﺟﻠﺒﮏ ﮐﻮد
503 ± 0/53
c
703/8 ±0/56 
b
803/6 ± 0/75 
b
903/8± 0/47 
a
013/4 ±0/72 
a
 ﯾﯽﺖ اﺑﺘﺪاﯾﻃﻮل ﮐﭙﻪ ﭘﻮد 
425 ±0/16
c
525/4 ±0/75 
c
825/4 ± 0/75 
b
925/4 ±0/75 
a
925/8 ± 0/56 
a
 ﺸﺮﻓﺘﻪﯿﺖ ﭘﯾﻃﻮل ﮐﭙﻪ ﭘﻮد 
 ﻦﯿﻃﻮل ﺑﺎﻟﻐ a196/8 ± 0/28 a196 ±0/49 a096/2 ±0/24 cb586/6 ±0/75 c486/4 ±1/40
 ﯾﯽﺖ اﺑﺘﺪاﯾﻋﺮض ﮐﭙﻪ ﭘﻮد a881 ± 1 a881 ±0/97 a781 ± 0/49 b381 ±0/97 b281/8 ± 0/55
712 ±0/05
c
712/4 ± 0/75 
c
912/2 ± 0/24 
b
022 ± 0/97 
ba
122 ±0/97 
a
 ﺸﺮﻓﺘﻪﯿﺖ ﭘﯾﻋﺮض ﮐﭙﻪ ﭘﻮد 
 ﻦﯿﻋﺮض ﺑﺎﻟﻐ a892/2 ± 0/24 a892 ±0/53 ba692/4 ± 0/19 cb492/6 ±0/75 c492 ±1/72
  (. ≥P0/50)ﻧﺪارﻧﺪ  يدار ﯽﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ يﮏ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎرﯾﺣﺮوف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ 
  
  ﺑﺤﺚ
ﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﯿﻓﺮد ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از رﺳ ﯽدر ﭘﺎروﭘﺎﯾﺎن رﺷﺪ ﺟﺴﻤ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  .ﮔﺮدد ﯽﺪ ﺗﺨﻢ در آن آﻏﺎز ﻣﯿﻣﺘﻮﻗﻒ و روﻧﺪ ﺗﻮﻟ
ﺎت ﯾﺞ و ﻧﻈﺮﯾﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﺎ( ﺪ ﺗﺨﻢﯿﺗﻮﻟ) يﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎورﯿﯿﺗﻌ ﯽاﺻﻠ
ﺐ  ﻏﺬا و دﻣﺎ ﯿ، دﻣﺎ  و ﺗﺮﮐ( ﻔﯽﯿو ﮐ ﯽﮐﻤ)ﺮ ﻏﺬا ﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﺛ
 ;9991 ,iksoK ;4991 ,sucraM & relliM)دﻻﻟﺖ دارد 
( 4991) reiaM ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ (.0002 ,drazzaH & leppelK
، itrakcuel spolcycoseMﺎن ﯾﺰان ﺗﺨﻢ ﭘﺎروﭘﺎﯿﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﻣ
، setunim spolcycateM، silicarg spolcycateM
، sussarc spolcycomrehT، sutairbmif spolcycaraP
 ± 3/48، 62/4 ± 4/61ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ sunisarp spolcycoporT
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  ﺮﯾﻦ ﯿآب ﺷﭘﺎرو ﭘﺎي  و اﻧﺪازه ﺑﺪنﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠ زﻣﺎن ،يﺰان ﻫﻤﺎورﯿﺑﺮ ﻣ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺮهﯿﺮ ﺟﯿﺗﺄﺛ               و ﻫﻤﮑﺎران   ﺎنﯾﻓﺮﻫﺎد 
 85
 
ﺑﻪ  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 42/7 ± 2/03، 32/5 ± 3/40، 52/3 ± 6/86، 61/3
روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ از  ﯽﺑﺮرﺳ يﻟﺬا ﺑﺮا .ﺒﺎﺷﺪﯿﻣ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾدر ا. ﺷﻮد ﯽﺪ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟ
ﺪ ﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺑﺮ ﻣ ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﮔﺮاد، ﻧﻮع ﺟ ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 62 يدر دﻣﺎ
ﮐﻪ  يد ﺑﻪ ﻃﻮردار يدار ﯽﺮ ﻣﻌﻨﯿﺗﺄﺛ sutalurres .E يﺗﺨﻢ ﭘﺎرو ﭘﺎ
 ±1/80) ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾﺪ ﺗﺨﻢ در ﺗﻐﺬﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻣ
ﻦ آن ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﻦ ﺗﺮﯿو ﭘﺎﺋ( ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺎدهﻋﺪد 81/6
ﺰان ﯿﻣ .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺎدهﻋﺪد 01/6 ± 0/28)ﮐﻮد
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾﺑﺎﻻ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬ يﻫﻤﺎور
ﻧﺴﺒﺖ  ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﻦ ﺟﯾﻦ اﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﺪﭼﺮب و ﻣﯿاﺳ يﺑﺎﻻ يﻣﺤﺘﻮا
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  يﻻزم ﺑﺮا يﺸﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻧﺮژﯾﻫﺎي آزﻣﺎﺮهﯿﺮ ﺟﯾﺑﻪ ﺳﺎ
  . ﮔﺮدد ﯽﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺮﻣﯿﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻮﻟ
ﺎري از ﯿﺪ ﺗﺨﻢ در ﺑﺴﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺑ( 3002)   purttøtS
ﺪ ﭼﺮب ﺟﻠﺒﮏ ﻣﻮرد ﯿﻞ اﺳﯿﺪي ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﯾﺷﺪ ﯽﺎن واﺑﺴﺘﮕﯾﭘﺎروﭘﺎ
 يﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮااﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ( 9002)ﻫﻤﮑﺎران  و gneZ.  ﻪ داردﯾﺗﻐﺬ
. ﺮ داردﯿﺎن ﺗﺄﺛﯾﺪ ﺗﺨﻢ در ﭘﺎروﭘﺎﯿﺑﺮ ﺗﻮﻟ ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﯿاﺳ
ﺪ ﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ( 7991)و ﻫﻤﮑﺎران  qzeR-ubA
. ﺮ ﻧﻮع ﻏﺬا اﺳﺖﯿﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛ atacruf ebsiT يﺗﺨﻢ در ﭘﺎروﭘﺎ
 .E يﺎروﭘﺎﺪ ﺗﺨﻢ ﭘﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﻣ( 4791)و ﻫﻤﮑﺎران  ustO
ﮏ ﯾ) ﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﺎﮐﺎروﻧ ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺎﻓﺘﻪ در ﺟﯾﭘﺮورش  sutalurres
 ﺎنﯿﻋﺪد ﺑ 91/3ﺎﻧﮕﯿﻦ ﯿو ﺑﻄﻮر ﻣ 42ﺗﺎ  21ﻦ ﯿﺑ( ﯽﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﻓﺮﻧﮕ
ﺪ ﺗﺨﻢ ﯿﺗﻮﻟ( 5991) etteM-ennAو  retnaS. ﮐﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺮهﯿﺟﺎﻓﺘﻪ دﯾﭘﺮورش  itrakcuel spolcycoseM
  . ﻧﺪﺎن ﮐﺮدﯿﻋﺪد ﺑ 1/5ﺗﺎ  0/4ﻦ ﯿرا ﺑ ﯽﺟﻠﺒﮑ
 يﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯿﻨﺪﻫﺎي ﺗﮑﺎﻣﻞ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯾﻓﺮآ
 ﺮ ﺑﻌﯽ ﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻢ ﻓﯿﻣﺴﺘﻘ
 ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﯽزﻧﺪﮔ ﭼﺮﺧﻪ وده ﮐﻪ ﺑﺮ
 ﺰان ﯿﻣ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯿﻓ يﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﻫﺎﺻﺮﻓﺎ  ﯽﺗﮑﺎﻣﻠ
ﻌﯽ ﯿاﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒ ﻊﺗﺎﺑﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯿﺮات آن در ﻣﯿﯿﺗﻐ وﺗﮑﺎﻣﻞ و درﺟﻪ 
ﺪ ﯿﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﭼﺸﻤﮕ ﯽﻏﺬا ﻣ(. 1002 ,nosreteP) اﺳﺖ
 & initabaS) ﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﯾﭘﺎروﭘﺎ ﯽﮑﻞ زﻧﺪﮔﯿﻣﺜﻞ و ﺳ
 ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻮع ﺟﯾﺞ اﯾﻧﺘﺎ(. 4991 ,eobrøiK
 .E  يﺖ ﭘﺎرو ﭘﺎﯾﻮس و ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯿﻧﺎﭘﻠ ﯽدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﮑﺎﻣﻠ
   و ﻮسﯿﻦ دوره ﻧﺎﭘﻠﯾﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ. ارد د ﯾﯽﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰا sutalurres
 ± 0/18) ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾﺗﻐﺬ يﭘﺎدر ﭘﺎرو ﺖﯾﭘﻮدﮐﭙﻪ
و ﻣﺨﻤﺮ  ( ﺖﯾﮐﭙﻪ ﭘﻮد يروز  ﺑﺮا 11 ± 0/7ﻮس و ﯿﻧﺎﭘﻠ يروز ﺑﺮا 8/3
ﮐﭙﻪ  يروز ﺑﺮا 21/6 ± 0/4ﻮس و ﯿﻧﺎﭘﻠ يروز ﺑﺮا 9/6 ± 0/4)
ﻫﺎي ﺮهﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟ ﯽﭘﻮدر ﻣﺎﻫ ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺟ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﺖﯾﭘﻮد
ﺰان ﯿدر ﻣ يدار ﯽو ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽﺎﻫﯽ، ﺟﻠﺒﮑﯿﮔ ﯾﯽﻏﺬا
ﻦ اﺧﺘﻼف، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾا ﯽﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟ. ﻦ ﭘﺎروﭘﺎ داردﯾدوره ﺗﮑﺎﻣﻞ ا
ﺪﻫﺎي ﯿﻦ و اﺳﯿﭘﺮوﺗﺌ)و ﻣﺨﻤﺮ  ﯽﻣﺎﻫ يﭘﻮدر ﻏﺬا ﯾﯽﺒﺎت ﻏﺬاﯿﺗﺮﮐ
 ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن اﻧﺪازهﺑﻪ ( ﯾﯽﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯿﺮ ﺗﯾﭼﺮب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
 ﯽو ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻋﺎﺗ ﯽﻣﺎﻫ يﭘﻮدر ﻏﺬادر واﻗﻊ،  .اﺳﺖآﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﯾﯽﻏﺬا
         آب را ﺟﺬب  ﯾﯽﺰان ﺑﺎﻻﯿﺑﻪ ﻣ ﯽﻂ آﺑﯿﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤ
ﻦ ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ( ﺷﮑﻞ يﭘﻨﺒﻪ ا)ﮐﻨﺪ، ﺑﺰرگ، ﻣﺘﻮرم و ﻧﺮم ﯽﻣ
ﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯿﻮس ﺑﻪ دﻟﯿدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠ ﺑﻮﯾﮋه يﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﯽﮐﺎرآ
ﻦ ﯾﮕﺮ در اﯾاز ﻃﺮف د. ردو ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش دا ﯽﺎﻓﺘﻦ اﺟﺰاء دﻫﺎﻧﯿﻧ
 يﺘﺮﯾﺖ ﺧﻮارﯾﻪ دﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻦ ﭘﺎروﭘﺎ ﺗﻤﺎﯾﮐﻪ اﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﮐﻨﺪ ﯽﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺛﺒﺎت ﻣﯾﺰ اﯿﺶ ﻧﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺞ اﯾدارد و ﻧﺘﺎ
ﭼﺮب در  يﺪ ﻫﺎﯿاﺳ يﺑﺎﻻ يﻣﺤﺘﻮاﮔﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﯾدﻻ
 ﺷﻮد ﯽﻣ ﺳﺒﺐ ﺸﯽﯾﻫﺎي آزﻣﺎﺮهﯿﺮ ﺟﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﯽﻣﺎﻫ يﭘﻮدر ﻏﺬا
ﻣﻮﺟﻮد  ﯽﭼﺮﺑ ﯽﺮه ﻏﻨﯿاز ذﺧ ﯽﻪ زﻧﺪﮔﯿﻮس ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠ
ﻦ و ﯿآﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣ ﯾﯽﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﯿﺠﻪ ﻧﯿﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘ در
 . ﮔﺮدد ﯽﺗﮑﺎﻣﻠ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻻ و ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ
 ﯽﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯾﭘﺎروﭘﺎ ﯽﮑﻞ زﻧﺪﮔﯿﺑﺮ ﺳ ﯾﯽﻏﺬا يﺮه ﯿﺮ ﻧﻮع ﺟﯿﺗﺄﺛ
ﺑﻠﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ ﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﯿﺮا ﻗﺎﺑﻠﯾﺑﺎﺷﺪ ز
(. 6991 ,nesnaH ;2991 ,ihalludbA)دارد ﯽﺑﺴﺘﮕ ﯾﯽﻏﺬا
ﻪ ﯿﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯾدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎروﭘﺎ ﯽﻧﺸﺎن ﻣ يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد
ﺸﺎن ﯾﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﯽاز ﭼﺮﺑ ﯽﺮه ﻏﻨﯿﮐﻨﻨﺪ و از ذﺧ ﯽﻪ ﻧﻤﯾﻮس ﺗﻐﺬﯿﻧﺎﭘﻠ
ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻋﺒﻮر از ( ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟ)
اﮔﺮ (. 1002 ,nosreteP) ﮐﻨﻨﺪ ﯽﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻧﺎﭘﻠ  2و 1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﻪ  يﻻزم از ﻏﺬا يﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﻧﺮژﯾدر ا
ﺮد ﯿﮔ ﯽﺻﻮرت ﻣ يﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﯾﻮس ﭘﺎروﭘﺎ ﻧﺮﺳﺪ، ﻋﺒﻮر از اﯿﻧﺎﭘﻠ
اﮐﺜﺮ (. 6991 ,nesnaH)ﺷﻮد ﯽﺰ ﻣﯿﻮس ﻫﺎ ﻧﯿﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻧﺎﭘﻠ ﯽو ﺣﺘ
ﻦ آﻧﺘﻨﻮل و ﯿﻦ و دوﻣﯿﻮس ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﯿﻧﺎﭘﻠ 5ﺗﺎ  1ﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﭘﺎروﭘﺎ
ﺑﻪ  ﯽدﻫﺎﻧ يﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﺒﻮل ﻫﺎ را دارﻧﺪ و دﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪﯿﻫﻢ ﭼﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ (. 1002 ,nosreteP)ﺷﻮﻧﺪ ﯽﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ
در ﻧﻮع ﻏﺬا اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ  sutalurres .Eﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺮهﯿﺟ دوره ﻧﺎﭘﻠﯿﻮسدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬادر اﻧﺪازه ﻏﺬا اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
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  3931ﺑﻬﺎر /1ﺷﻤﺎره/ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم                                                                          ﻼت اﯾﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿ
 ٩٥
 
 ﯾﯽﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﻧﺮم و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻠﻊ و ﻫﻤﭽﻨ ﯽﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯾﺑﺎ ﯾﯽﻏﺬا
ﻦ ﯾو ﻣﺨﻤﺮ ا ﯽﻣﺎﻫ يرﺳﺪ ﭘﻮدر ﻏﺬا ﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
 يﺮ اﺟﺰاﯾﺖ ﺳﺎﯾدر ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﭙﻪ ﭘﻮد. و اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ را دارﻧﺪ ﺖﯿﻗﺎﺑﻠ
ﺷﻮد و ﻧﻮع  ﯽﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯾﭘﺎروﭘﺎ ﯽﮕﺮ ﺑﺪﻧﯾد يو ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﯽدﻫﺎﻧ
. ﻦ دوره داردﯾدر ﻣﺪت زﻣﺎن ا ﯾﯽﺮ ﺑﺴﺰاﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺪه ﻧﺧﻮرده ﺷ يﻏﺬا
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ در دوره ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ 
  .ﺑﻠﻮغ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﭘﺮورش ( 0002) awazamuKﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  ﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
ﻣﺨﻠﻮط  يﺣﺎو ﯾﯽﻂ ﻏﺬاﯿدر ﻣﺤ sutalurres .E يﭘﺎﭘﺎرو
ﻦ ﯾﺪه ﮐﻤﺘﺮو ﮔﻨﺪم ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷ muicemarap sanomolohC
ﻦ ﭘﺎروﭘﺎ را در ﻣﺤﺪوده ﯾا( از ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ) ﯽﮑﻞ زﻧﺪﮔﯿﻣﺪت زﻣﺎن ﺳ
ﺮﯾﻦ در ﯿﺎن آب ﺷﯾﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎروﭘﺎﯿﺎن ﮐﺮد و ﻧﺘﯿروز ﺑ 41ﺗﺎ  01
 يﺴﻢ ﻫﺎﯿﺷﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧ ﯽﮑﻞ زﻧﺪﮔﯿﺗﻤﺎم ﺳ
     و initabaS. ﺎز  دارﻧﺪﯿﺮه ﻧﯿﻔﺮﻫﺎ، ﻣﮋه داران و ﻏﯿﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺜﻞ روﺗ
 anohtiO يﺖ ﭘﺎرو ﭘﺎﯾﻮس و ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯿدوره ﻧﺎﭘﻠ( 4991)eobroiK 
روز ﮔﺰارش  11/5و  8/2ﺐ ﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﻂ ﻃﺒﯿرا در ﻣﺤ silimis
ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ  ﯽﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ از ﻧﺎﭘﻠﯿﻣ( 2991) ihalludbA. ﮐﺮد
 يﻪ ﺷﺪه از ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫﺎﯾﺗﻐﺬ  silanrev spolcycohtnacA يﭘﺎروﭘﺎ
دوره ( 7891) nosnhoJ. ﺎن ﮐﺮدﯿروز ﺑ 21را  ﯽﻣﮋه دار ﭘﺎراﻣﺴ
 sirtsorissarc sunalacovraP يﺖ ﭘﺎروﭘﺎﯾﻮس و ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯿﻧﺎﭘﻠ
. ﺎن ﮐﺮدﯿروز ﺑ 7/9و 11ﺐ ﯿرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﯽﺟﻠﺒﮑ يﻪ ﺷﺪه از ﻏﺬاﻫﺎﯾﺗﻐﺬ
ﺖ ﯾو از ﮐﭙﻪ ﭘﻮد 1ﺖ ﯾزﻣﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ از ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﮐﭙﻪ ﭘﻮد( 5691) qaH
 81-02و  7-9ﺐ ﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ anan anohtiO يﺗﺎ ﺑﻠﻮغ را در ﭘﺎروﭘﺎ 1
ﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﯿﺑ( 5991)و ﻫﻤﮑﺎران  refohneffaP. ﺎن ﮐﺮدﯿز ﺑرو
ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ در  1ﺖ ﯾو از ﮐﭙﻪ ﭘﻮد 1ﺖ ﯾزﻣﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ از ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﮐﭙﻪ ﭘﻮد
 ﯽﺟﻠﺒﮑ يﻪ ﺷﺪه از ﻏﺬاﻫﺎﯾﺗﻐﺬ  aenarretidem aeacnO يﭘﺎرو ﭘﺎ
ﺷﻮد ﺑﺎ  ﯽﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﯽروز ﻣ 92و  9/5ﺐ ﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﺖ ﯾﻮس و ﮐﭙﻪ ﭘﻮدﯿه ﻃﻮل دوره ﻧﺎﭘﻠﺷﺪ ﺟﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع 
ﻪ ﯾﺗﻐﺬ يﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎروﭘﺎ ﯽﻣﺘﻔﺎوت ﻣ  sutalurres .E يدر ﭘﺎروﭘﺎ
ﻦ ﯾﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯿو ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﯽﻣﺎﻫ يﭘﻮدر ﻏﺬا ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺷﺪه ﺑﺎ ﺟ
   . را دارد ﯽزﻧﺪﮔ دوره
ﮑﺮون، ﮐﻪ ﯿﻣ 486- 196ﻦ ﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﺎﻟﻐﯾدر ا
و  ﯽﻣﺎﻫ يﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬاﯾﻐﺬﺎن ﺗﯾن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎروﭘﺎآﻦ ﯾﺑﺎﻻﺗﺮ
. ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﯾﺎن ﺗﻐﺬﯾﻦ آن در ﭘﺎروﭘﺎﯾﮐﻤﺘﺮ
ﻦ ﯾﮑﺮون ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯿﻣ 492- 892ﻦ ﯿداﻣﻨﻪ ﻋﺮض ﺑﺪن ﺑﺎﻟﻐ
. ﻦ آن ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﯾو ﮐﻤﺘﺮ ﯽﻣﺎﻫ يآن ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻏﺬا
ﺗﻮان در ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ و ارزش  ﯽﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه ﺑﺪن را ﻣﯾﻞ اﯾدﻻ
ﻃﻮل . و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮد ﯽﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑه ﺮﯿﻦ ﺟﯾﯿﭘﺎ ﯾﯽﻏﺬا
ﻌﺖ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﯿﺎن در ﻃﺒﯾﭘﺎروﭘﺎ
ﺮ ﯿﯿﺮه ﺗﻐﯿوﻏ يﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا، ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ ﻏﺬا، ﺷﻮرﯿﻗﺎﺑﻠ
 ﯽاﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻏﺬا ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﭘﺎروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ. ﮐﻨﺪ ﯽﻣ
 ;0791 ,nilluM & skoorB ;7791 ,tsorF)ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯿﺰ ﺑﯿاز ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧ يﺗﻌﺪاد(. 8891 ,refohneffaP
 ﺑﺎﺷﺪ ﯽﮑﯽ ﻣﯿژﻧﺘ يﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﻃﻮل ﺑﺪن ﭘﺎروﭘﺎ
 (. 5791 ,.la te tnomuD ;4791 ,.la te ustO)
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎوري، زﻣﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻروي ﻖ ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﺞ اﯾدر ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  sutalurres .E يﮐﻪ ﭘﺎروﭘﺎ ﻤﻮدو اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﻌﯿﻦ ﻧ
 اﻣﺎرا دارد  ﯽﺮ ﺟﻠﺒﮑﯿو ﻏ ﯽﺟﻠﺒﮑ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎيﭘﺮورش  ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﻏﺬاﻫﺎي . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﯽﺮ ﺟﻠﺒﮑﯿﻫﺎي ﻏﺟﯿﺮهدر  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ
ﻏﯿﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﺮورش اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻌﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﯿداﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ ﯽوﻫﺸﮋﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه  و ﯽﭘﮋوﻫﺸ
  .را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ياﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺎل ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 dna htworg no teid fo tceffE .2991 ,.A .B ,ihalludbA
 diopolcyc fo seiceps eerht fo tnempoleved
 .142-332 :232 ,aigoloibordyH .sdopepoc
 .7991 ,.K .S ,gneT dna .B .A ,eluY ,.S .T ,qzeR-ubA
 eht fo erutluc dna setar htworg ,ytidnucef ,noitsegnI
 eht ni ,atacruf ebsiT ,dopepoc diocitcaprah
 .811–901 :743 ,aigoloibordyH .yrotarobal
 dna .J ,treasneP ,.J .H ,tnomuD ,.R .V ,veeskelA
 fo noitpircseder A .6002 ,.D ,erugewbiraB
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Effect of different diets on fecundity, development time and body 
size of freshwater copepod Eucyclops serrulatus 
Farhadian, O.(1)*; Kharamannia, R.(1); Soofiani, N. M. (1); Ebrahimi  E(1).  
* omfarhad@cc.iu.ac.ir 
 
1-Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111,  Iran 
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Abstracts 
The effect of five different diets consisting of green algae Scenedesmus quadricauda, 
cereal plant meal (wheat+white+canola+barley), fish food meal, mixed manure powder 
(chicken manure+cattle manure), and baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) were 
investigated on fecundity rate, larval development time and body length in freshwater 
copepod Eucyclops serrulatus. A complete randomized design was employed using an 
individual gravid female in 50ml vials at 26ºC water temperature. The maximum fecundity 
was obtained in copepods fed on fish diet (18.6±1.08, eggs /female; mean±SD) followed in 
order by baker's yeast (17.3±3.19), cereal plant meal (13±2.45), Scenedesmus (9.3±0.41), and 
mixed manure powder (8.6±0.82). The larval developmental time of copepod E. serrulatus 
was significantly different in copepods fed on examined diets. The mean shortest naupliar 
time (8.3±0.81 days) and copepodit time (1.0±0.70 days) were observed in copepods fed on 
fish food meal with a significant difference compared to other examined treatments. In 
addition, length and width of naupliar, copepodit, and adult of copepod E. serrulatus 
increased when copepods fed on fish diet and baker's yeast.  
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